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摘 要 
I 
摘  要 
随着城市交通网络的建设，城市中的桥梁越来越多，桥梁已经作为城市交
通网络的重要组成部分。由于各行各业发展迅速，交通运输越来越大，通行车
辆超载严重，特别是大型运输车辆，导致桥梁病害非常严重，桥梁寿命严重缩
短，车辆和人员安全情况堪忧。为提高桥梁工作效率和工程质量，减少人力、
物力成本，降低桥梁工程的风险，需要进行桥梁管理的信息化和数字化。 
本文针对桥梁管理信息化建设实际需求，提出了科学合理的解决方案，通
过该方案将帮助桥梁管理人员、检测人员以及养护维修人员进行信息化管理，
实现桥梁管理的标准化、规范化和科学化。论文围绕软件工程规范，详细地描
述了系统的分析、设计和实现过程。本文主要完成了以下工作： 
首先通过与桥梁工作人员交谈、沟通和搜集相关资料文献的方式去获取某
建筑公司桥梁管理工作的业务需求，了解桥梁建筑管理的工作内容、操作流程
以及桥梁管理的制度。然后使用软件系统需求分析理论及工具将获取的需求进
行梳理、归类和分析，完成系统需求分析工作； 
其次在归整后的系统需求基础上完成系统总体设计工作，该项工作重点进
行核心功能逻辑设计，系统软件、网络架构设计以及数据库设计。主要使用类
图、时序图等工具对系统核心功能的业务流程进行分析和设计，搭建出系统的
数据模型、业务模型。 
然后根据前期的需求调研工作，基于易整合、易扩展、易维护的原则对系
统进行实现，主要是依据系统设计成果完成本系统的核心模块的实现工作。重
点完成桥梁信息、检测数据、分析评价、养护维修、查询统计以及收发文管理
等核心模块的界面及代码实现。后续再针对每个系统模块及其功能的实际需求，
采用通用的黑盒测试法来完成模块的功能性验证。 
通过本系统的开发和应用，将促进桥梁管理人员、桥梁检测人员、桥梁养
护人员、桥梁维修人员对桥梁进行全面综合的信息化管理，实现桥梁管理的标
准化、规范化和科学化。 
 
关键词：桥梁管理，信息系统，Web Service
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Abstract 
With the construction of urban traffic network, more and more bridges have 
been built in the city, which has become an important part of urban traffic network. 
Due to the rapid development of all different industries, a rapid increase in 
transportation have taken place. The overloaded vehicles especially large-scale trucks, 
has caused serious damages to bridges, resulting in a serious shortening of life span 
of bridges, and risks to vehicles and people. In order to improve the efficiency of 
bridges and quality of projects, to reduce costs of manpower and material, and to 
decrease risks of bridge engineering, it is necessary to develop an information and 
digital management of bridges. 
This dissertation proposes a scientific and reasonable solution plan according to 
the actual needs for an information management of bridges. Through this plan, it will 
help bridge managers, inspectors and maintenance personnel to carry out information 
management, so as to achieve a standard, regulated and scientific management of 
bridges. This dissertation describes the analysis, design and implementation of the 
information system in details based on specifications of software engineering. The 
main work of this dissertation is as follows: 
First of all, through relevant information investigation, we get to know business 
needs of a construction company for managements of bridges, and understand its 
work contents, operating procedures and bridge management specifications. Then the 
theory and tools in terms of the software system requirement analysis are used to 
collate, classify and analyze needs of companies, so as to complete analysis of 
requirements of the system; 
Secondly, the overall system design work is completed on the basis of 
requirements of the system. This focuses on the logic design, system software, 
network architecture design and database design of core functions. Tools including 
class diagrams and timing diagrams are mainly used for analysis and design of 
business process of core functions of the system, to build a data model and business 
model of the system. 
Then, based on the previous research work, the system is implemented based on 
the principles of easy integration, easy expansion, and easy maintenance. The 
system's core module is mainly implemented based on results of the system design. 
Main focus has been given to realization of interface and code for core modules 
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including bridge information, test data, analysis and evaluation, maintenance and 
repair, enquiry and statistics and management of document sending and reception. At 
last, according to the actual needs of each system module and its functions, the 
function of each module is verified through use of a common black-box test method. 
Through development and application of the system, it will promote a 
comprehensive information management of bridges by bridge managers, bridge 
inspectors, and bridge maintenance personnel, so as to realize a standard, regulated 
and scientific management of bridges. 
 
Keywords: Bridge Management, Information System, Web Service 
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第一章 引言 
1.1 研究背景与意义 
桥梁是城市交通重要枢纽，保证桥梁安全是保障各个城市的交通顺畅的基
础。我国大部分城市的城市桥梁管理部门所管辖桥梁，结构形式不一，年代跨
度很大。近段时间，国内已多次发生严重桥梁安全事故，桥梁的安全情况也因
此得到了桥梁管理单位的高度重视，经常组织专家对桥梁进行专项检查[1]。 
当前，我国已编制完成桥梁管理规范，但在具体实施时，仍然依靠外表检
验、人工记录、实地监测、电话沟通、凭经验决策的模式，而并没有使用当前
已经十分稳定和智能的科技手段来代替以上落后的手工作业模式。这种落后的
桥梁施工、实施管理模式已滞后于现代桥梁管理的工作需求[2]。同时，由于各行
各业发展迅速，交通运输车辆越来越大，通行车辆超载严重，特别是大型货运
车辆通行频繁，导致城市内桥梁病害异常严重，桥梁寿命严重缩短，车辆和人
员安全情况堪忧。为保障城市桥梁的安全，避免重大安全事故的发生，桥梁信
息化管理需求日显迫切[3]。因此，桥梁检测、养护、维修和管理工作也变的越来
越重要。 
基于上述情况，桥梁管养单位迫切需要设计开发桥梁管理系统，本文旨在
阐述桥梁管理系统的功能及实现的前提下，分析该行业的特殊性，结合桥梁管
理自身的特点以及对桥梁系统的独特需求，设计和实现符合桥梁管理需要的信
息化系统，使桥梁管理进入信息化管理阶段，从而提高管理单位的管理水平和
工作效率，降低管理成本，实现桥梁管理的规范化和科学化[4]。 
1.2  国内外现状综述 
1.2.1  桥梁管理现状 
随着经济的快速发展，交通压力越来越大，通行的重载车辆日益增多，其
维护管理工作十分繁重。但目前的城市桥梁的管理仍通过常规手工手段来执行，
未建立先进的现代化桥梁管理信息化平台。因仍然采用常规手工手段进行桥梁
运行管理，具有较大的主观性，未能严格按照国家、省、市三级规范和标准来
执行[5]。因而在执行过程中存在很多的不足，具体分析如下： 
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1、桥梁管理部门对桥梁管理不到位，主要表现在桥梁检测维修计划和落实
不规范，随意性能大，桥梁管理经费和管理人员缺乏，对城市各辖区内桥梁情
况不清晰，管理责任不落实，指导、督促各部门履行职责工作不力[6]。 
2、管理方式较落后，缺乏有效管理手段，只片面强调桥梁的建设，未重视
桥梁的科学养护。与此同时，桥梁管理主观随意性大，未依据国家、省、市相
关桥梁养护规范的要求执行。 
3、检测养护记录不全。桥梁的日常巡检、定期检查、特殊检查这三大检查
制度未得到认真贯彻落实，桥梁各病害情况未得到重视，各种记录材料不全[7]。 
4、桥梁管理人员水平不一，大多都是在现场从事一线检测养护管理的人员，
对于信息化掌握情况有待提高，未能满足信息化管理的基本要求。 
5、检测养护仪器缺失，桥梁养护设备未及时送检，检测数据存在一定的偏
差。 
6、桥梁管理资料不齐，桥梁资料和档案不健全，各部门交接后未对资料和
档案进行统一管理，甚至存在丢失情况[8]。 
7、桥梁养护管理资金不到位，致使桥梁检测和养护工作存在较大的执行难
度。 
8、桥梁检测养护单位水平不一，检测结果和实际情况存在较大偏差。 
1.2.2  系统开发现状 
美国是世界上出现桥梁管理系统最早的国家。早在上个世纪 70年代，美国
联邦公路局建立世界第一个国家桥梁档案数据库[9]。目前世界各大发达国家和地
区已建立了现代化桥梁管理信息平台。这些先进的信息平台在桥梁管理和维护
方面发挥了巨大的作用[10]。 
随着桥梁管理的日益规范化，国外已陆续设计开发出适应各自需求的桥梁
管理系统，并得到了很好的应用。在 80年代中期，我国开始有了桥梁管理系统，
有许多学者对桥梁管理方面的问题进行了研究[11]。经过多代学者的努力，目前，
国内各大城市都先后建立了适合各自管理发展要求的桥梁信息化管理平台[12]。 
从国内外桥梁管理系统的发展概况和功能构成来看： 
1、国内桥梁管理系统分为两种：第一种是针对桥梁结构专门建立数据库，
通过数据库管理进行桥梁管理；第二种是基于桥梁结构数据库进行深层次分析
和评价，但总的来说，国内桥梁管理信息化建设仍处于探索和完善阶段[13]。 
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2、信息化管理手段需逐步推进。其一，桥梁信息化管理平台需要根据国家、
省、市桥梁管理体制和方法来推进，同时桥梁管理也需要具备一定的技术和人
员储备。其二，桥梁管理的规范化有赖于历史数据的逐步积累和沉淀[14]。 
3、桥梁信息化管理平台与各国各地区的管理部门的要求有关系，各国对桥
梁管理的标准和执行各不相同。因此，桥梁信息化管理平台的建设目标不一样。 
由此可见，无论在国外还是在国内，桥梁管理的要求存在较大的差异。总
的来说，现在国内尚未在国家层面制定和建设标准的、规范的和成熟的桥梁信
息化管理平台，存在国家层面，省层面和市层面各部门重复建设、信息无法实
现互联互通、养护维修管理困难、数据录入查询统计繁琐及未实时紧贴桥梁管
理规范等众多突出问题[15]。 
本文通过对桥梁管理系统的深入分析，根据桥梁管理单位需求对桥梁管理
系统进行设计与实现，这将对桥梁科学化管理具有较大的现实指导意义。 
1.3 本文主要工作 
随着桥梁数量的日益增多和交通压力的不断加大，对桥梁管理信息化建设
的需求日益迫切。本文结合桥梁管理单位的实际情况，并通过对桥梁管理业务
需求进行分析，本着紧贴国家省市桥梁管理规范的原则，基于易整合、易扩展、
易维护、可互通、跨平台等特性，对桥梁管理系统进行设计和实现。 
综上，本论文主要研究内容如下： 
1、 首先对桥梁管理系统设计与实现涉及的知识，如软件需求工程、B/S模
式、前台开发工具 ASP.NET（C#）和后台数据库平台 SQL Server 2005
等进行了详细的资料收集和综述。 
2、 通过前期的沟通调研，收集和整理桥梁管理系统的业务需求，进一步
分析其功能需求和非功能需求，最后进行详细的系统需求分析。 
3、 在对桥梁完成了详细需求分析之后，按照系统架构设计的方法对系统
的体系结构、数据库、功能模块等方面进行总体设计和详细设计。 
4、 在充分做好需求分析、总体设计和详细设计的基础上实现桥梁管理系
统的功能。 
5、 最后，进行了与系统测试相关的内容描述。 
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1.4 论文组织结构 
本文从需求分析、系统设计、系统实现到系统测试等阶段进行系统的组织
结构设计，具体如下： 
第一部分为引言，介绍了桥梁管理单位工作管理的发展情况，阐述了桥梁
建设行业之间激烈竞争的现象，分析了桥梁工作管理在桥梁建设行业中的重要
性，从而说明进行桥梁管理工作的实际意义。 
第二部分系统技术介绍，简单说明了本系统研发中使用到的软件技术和理
论知识，阐明这些技术和理论的适用场景以及优点，说明本系统使用这些技术
和理论的目的。 
第三部分为需求分析，研究需求工程理论在本系统的需求分析工作中的应
用，对现有的桥梁信息管理模式、流程进行调查、分析，从而挖掘桥梁管理信
息系统开发的目标、功能以及操作内容。重点介绍通过流程图进行桥梁工作管
理流程分析和系统核心功能的用例分析处理，以便于后续的系统设计及实现测
试工作。 
第四部分为系统的设计和实现，在系统设计方面，介绍系统网络物理架构、
软件开发框架的设计；然后根据业务需求将桥梁管理信息系统划分为收发文管
理、数据查询统计、桥梁养护维修、工作分析评价、检测数据管理、桥梁资料
管理等核心功能模块，并围绕这些核心模块完成功能界面的设计；另外基于系
统的数据需求和数据库技术完成桥梁管理信息系统的表结构的设计。系统的实
现方面，采用 B/S 架构和.NET平台完成公司桥梁管理信息系统实现工作，主要
使用 HTML、ASP.NET 和 Javascript语言完成公司桥梁管理信息系统的前台与客
户交互功能模块及页面的开发；采用 C#语言、.NET平台相关组件以及 ADO.NET
接口技术完成桥梁管理信息系统的后台模块的开发[17]。 
第五部分为系统测试。介绍系统测试工作的计划、测试用例设计以及测试
结果的分析。重点介绍使用黑盒测试法进行收发文管理、数据查询统计、桥梁
养护维修、工作分析评价、检测数据管理、桥梁资料管理等核心功能模块功能
的运行、数据以及业务处理流程的验证工作。 
最后一部分为论文的总结。分析系统应用的现状和后续需要改进的问题。 
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